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Kajian ini bertujuan menyelidik faktor-faktor  yang mempengaruhi
pilihan ibu bapa untuk menghantar anak-anak mereka ke Sekolah
Menengah Agama Rakyat di Kulim. Tentu ada  sebabnya ibu bapa memilih
sekolah persendirian ini dan menolak sekolah menengah kebangsaan yang
menawarkan pendidikan percuma. Bidang yang menjadi penyedikan utarrta
termasuk: (a) ciri-ciri keluarga (jantina,  pendapatan, tahap pendidikan dan
sejarah persekolahan - persendirian atau kebangsaan) (b) sikap dan tahap
kepuasan ibu bapa terhadap ciri-ciri sekolah agama rakyat ( pencapaian
pelajar, kualiti guru, disiplin, tahap akademik, saiz kelas, kurikulum dan
kemudahan fizikal)
Kajian ini menggunakan satu set soal  selidik untuk ibu bapa yang
mengukur 20 ciri demografik, 10 item atas  sikap dan 10 item lagi  atas tahap
kepuasan. Soal  selidik ibu bapa ini dikemukakan kepada 320 orang ibu
bapa dari tiga buah Sekolah fvlenengah Agama di daerah Kulim yang ada
waris  sedang menuntut di tingkatan satu, dua, tiga, empat  atau lima. Kadar
jawapan yang berjaya diterima balik adalah setinggi 74.06 peratus.
Ujian statistik yang dipilih termasuk kekerapan, peratus, skor min,
korelasi, ujain-t dan ANOVA  satu hala.  Korelasi Bivariate digunakan untuk
menentukan hubungan yang signifikan  antara pilihan dan ciri-ciri demografik.
Ujian f dan ANOVA  satu hala digunakan untuk mencari perbezaan antara
min sikap dan tahap kepuasan.
Dapatan yang diperolehi ialah:
1. Pengajaran agama, peraturan disiplin yang ketat dan guru yang
rajin adalah pembolehubah yang paling kuat memberi  pengaruh
atas sikap dan tahap kepuasan ibu bapa.
2. Terdapat hubungan antara sikap ibu bapa dan tahap kepuasan
ibu bapa terhadap pendidikan sekolah agama rakyat.
3. Ciri-ciri demografik seperti jenis pekerjaan bapa, status pekerjaan
ibu, pendapatan keluarga, tanggungan kewangan dan jarak
rumah  dari sekolah adalah pembolehubah yang memberi  kesan
pada  sikap dan tahap kepuasan ibu bapa.
Kajian ini memberi  wawasan tentang  sumbangan Sekolah Menengah
Agama Rakyat dalam pembangunan negara. Dapatan kajian ini boleh
digunakan sebagai sesuatu peluang untuk meneliti sikap dan keperluan ibu
bapa. Maklumat ini dapat membolehkan para  pendidik untuk memajukan
lagi  sekolah supaya keperluan dan jangkaan pelanggan, iaitu pelajar-pelajar
dan ibu bapa, dapat dipenuhi.
ii
Abstract
This study investigated factors that affect parental choice of Islamic
secondary private schooling in Kulim. There must be reasons behind the
parental rejection of free public schools in favour of private schools. The
major areas of investigation include: (a) family characteristics (gender, level of
income, level of education attainment and history of school attendance .-
private or public) (b) parents’ attitude and satisfaction toward characteristics
of private school ( student achievement, teacher quality, discipline, academic
standards, class size, curriculum, and physical facilities.)
The study utilised a questionnaire for parents which measured 20
demographic traits, as well as 10 attitude variables and 10 satisfaction
variables. The parent questionnaire was sent to 320 parents in the 3 Islamic
private secondary schools in Kulim who had children enrolled in Form One,
Two, Three, Four and Five. A return rate of 74.06 percent was achieved.
Statistics involved frequencies, percent, mean score, correlation, t-
test, and one-way ANOVA.  Bivariate correlation was used to determine the
significance of relationship between choice made and demographic traits.
The t-test and one-way ANOVA  were used to find the difference between the
means of attitude and level of satisfaction.
The results were:
1. Islamic teaching, strict rules of discipline and hardworking
teachers were variables that exerted strong influence on the
parental attitude and level of satisfaction.
2. There was a relationship between the parental attitude and
parent’s satisfaction on private Islamic schooling.
3. Demographic traits such as father’s occupation, mother’s working
status, household income, financial burden and distance of home
from school were variables that had an impact on parental attitude
and satisfaction.
This research gave an insight in the contribution of the private Islamic
schools in the effort of nation building. The finding of the survey can be used
as an opportunity to examine the attitude and needs of the parents. This
information enables educators to better develop schools which are able to
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